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????????????、????、?????????????。????????????????????、?? ??、????????? ? っ 。 ???、??? ?????? ? 。 、 ???????? 。?? ???? ? 、 ? 、 ????????????? ー っ? ??? っ 、 ????。? 、 『?? ? 』 ?「 」? 、?? ??? 。 ー 。 ? 『 』 『?? ??』 、 っ 、?? っ?。 『 』 、 、??、 ?? ー っ 。 、?? ャー ?? 、 ー 、?? ?? ??、?? ???????????っ?????????。???ー????????
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????????? 、 ? ー ? ???「???? ?????? 」 、 。 ??? ?????、??????? ? っ っ 。?? ????? ? っ 。 ? 。 ???? ?? ? 、 ? ?????? ?????? ?????????。 、 。???、 ????? 。 、 、 ー?? 。?? ー ー っ 。 、?????????????。????、???????????????????????????????????、? ?っ ? っ 。?? 。? ???、 ー 。
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????????????????、?????ー????????????????、????????????? ?ィ?ィ?? 。 ? ッ? 、?? 。 ? 、 ー 、?? ? 。?? 、 ??? ? 。?? ???? ??? ? ? ? ????? ????? ッ??〜 ? 、??????? ????? ??????????????、 ??っ 。 ??ィ ィ ?? 、 ? っ??。?? ? ? ?? （ ）
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??????????????、????????、??????????????????????????、?? ??? ? 、? っ 。?? 、 （ ）? 、 ????????????? 、?? 。?? ??、???? ????????? ?????。 、 、 ?????????????? 、 ? 、 っ 。 、?? 。???? ???）???、???、??????????????????????????、「?????? 」 。 「 」（ 、 ）????、 ? 、「 ??? ????? ????????????????? ??????????????????????????? 」 （ ）。 、 、
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??????????????、????????????????????????、???????????????????????????? ? ????????????? ??（ ）。??、??? ? 、?? ? 、 。 、?? 、 、 、???、????、?? 、?????? 、?? 、 、 、? 、 、?? ? 。 ? 。?? ??? ? 、 、 、?? ??? 、 （?）。 、 、 、?? ? ????） 、 ? ?。?? 、 『 』 。?? ? ? っ 、?? ??? 、?? ??? 。?? 『 』 ? ??っ 。?? ??（ ??）?、 っ っ 。?? ?? ? （ 、 ）
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?????????????、????（????、???????）、????（?????、???????）、????? ????（ ? ） ? ?????? ?? ? ????? ???? ???? 。 、 ??? ???? 、 、 ??? ?っ ?、 ? 。???、 ? ?????? ?、 ????????????、???????? ???、?? っ 。?? ??? 、 ー 、 ェ 、?? ??? ） 、 っ 。 ? ー 。?﹇ ー ﹈?? ???? ）??? ? ）?? ）?? ?? ）?﹇ ェ ﹈?? ? （? ）
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?????????????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ） 『 』 。 「? 『 ? 』? 」 、 。 、「?? 、 ? 、 、 、?? ??? 、 。?? 、 『 』 、 。 、?? ???、 。?? 、? 、???」 。?? ??、 ????、 「 」、 「 ー 」、「?????????????」、???「???????????????????ュー???ー」???、???
??、? 「 ー 」 。 。 （ ）?? ? （ ） （ ）?? ???。? ?、 ??? ???。???? ー ??。 ? 。 。 。 。?? 。?ー? 。 ?? 。 。??。 ? ? 。 。 。 。 。
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??????。?ー???。???????。????。???????。?ー???。???????。?????? 。 ? ? 。 ? ? 。 ? ?。 ??。 ー 。 。 ??? ? ? 。 ? 。 。 ? ????。???? ?。?? 。?? 。 ?? 。??????????。????。? ???? ?。 ? ? ??。?????。 ??? 。 。 。 。? ???。 ? 。 。 。??。???????。????。???ュー??????ェ?。?????。????。?????????。??? 。 ー 。ー? 。 ? 。 。 ー 。 。?ッ?????????。???????。???。???????。???????????ー。??????????。???。? 。 。 。?? 。? ? 。 。?? 。 。?。?? ? 、??『?? 』 ?? ?、?? 、 、 、 、?? ? ? 、 、 ? 、 、?? ? ? っ 。 、 ? 、?
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??????????????????????????????????????????????????。?? ?????????、?? 。 、???????? 。 っ 、 ー 、?? 。 、「 」 ー 、?? ???? 。 、 、 、 ー???????????、?『 』 っ?? ? （ ） 「 」、 「 ???? 」、 「?? 」、? 「 ???? ー ???? ??? ） 「 ?? 」、 「?? 」、 ? 「 ?? 」?? （ ） 「 」?? （??? ） 「 ョ ィッ 「?? ?? 」?? ??? ） 「 ュー ェ 」 ー ー??ュ ッ ー
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???? ??ー」?? ? ） ? 「 ? 」、 「 ー?ー 、 「?
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?」、????「?????????????????」?? ???????? ） 「 ??????????」、???「??????????????? ? ? ???? ???? ? ? ）??? 「 ???ー?????????? ?? ー 「 ー ?? ー」?? ? ） 「 」、 ??「??????? ??? ??ー」?? （ ） 「 」、 「?? 」、 ?‖ 「 」?? （?? ? ） 「 」
﹇????????﹈
????? ＝ ? 「?? ???﹇?? 「 」
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?????????、?????、?????????? ? ?ッ?「?????????????」?? 「 ? ? 」?? 「 ?
（????）
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???????????????（???????????????）、????????????。??????????? ?、???? ? ?、???? ?? 、 ?????? 、?? 。?? ????? 、 ??????? 、 、? ?????? ?、?? ?、? 、 、 ? ? っ 。
「???」???????????（?????????）?????、???????、??????、?????
???? （ ?、 ） っ 「 」 ? ? 。?、「 」 「 」 （???、 ?） ??? 。 、?? 、 、 ? 、?、 ? ??っ 、 。?? ??? 、 「 ? ? 」（? ） 、「 ? 、?? 」 ?）??? 、 、 、「 」 、 、?? 。 ? （ ）、 ??、 ?、??? 、 ?? ???、 ? ?、??? ? 『? 』 。?? 「 」? 。 、?? ?? っ 。?? 、 ?ー ? 、 っ
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??????（?????）??、????（???????）???????????、??????????????????????? ? ? ?????? ? ??????? 、 ?????、??????っ 。?? 、 ?っ 、 、 ??（???????）、?????????、????????????。???? 。?? ? ? ???????（ ）比較法研究所歴代所長
就　任期
?
氏　　　名
初代 昭和35年7月～ 42年9月 大沢　　章
2代 42年／0月～ 44年9月 中村　武
3代 44年10月～48年9月 田中正義
4代 48年10月～50年9月 山崎晴一
5代 50年10月～52年3月 長谷部茂吉
6代 52年4月～ 54年3月 遠藤厚之助
7代 54年4月～ 56年3月 位野木益雄
8代 56年4月～ 58年3月 本田正義
9代 58年4月～ 60年3月 三野陽治
10代 60年4月～ 62年3月 早田芳郎
11代 62年4月～ 63年3月 松岡八郎
12代 63年4月～平成元年3月小松正富
13代 平成元年4月～ 3年3月 三沢元次
??????
???????????????、????????????? ?????? 、? 、?? ??。?? ッ??? ????、?? ????ッ??、???、???????????????????????????? 。 ? 、???? ?。??、 ??? 、
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??????????????????????????????、????ッ?????????????。???? 、 、 ? ? ??? 、 。 。?? 、 ????、?? ??（? ） 、
「????????????、????????????????????????」（????）????????
???ッ ???? 。 、 、?? ? （ ）、?????? ? ?ェ???????????????????????????????????????????。???? ???? 、 、 、?? 。?? ?、 （ ）、 ）???? 、?? 、 、 ?（???） （ ） ? （?? 、 ?）??? っ ? ??????? ? ???? ??? 、??? 、 ?? 、 、 、?? ? 。 、 ー ッ ? 、 ? ?? ? ?、?? ? ッ 。?? ??? ????」 、? ?? ??? ?? 、 、 ??? ? ェ
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?????????????????『???』?????????????????。?????????????? 。 、 ? ? 、 ? 、?? ? ????????????? 。?? 、 ???????????????? ? ?、????、 ???????? 、 、 。?? ???? 、 ? 。 ?、?? ?? 。 、 、 ー?? ?? 。 、?? 。 ?? 、 ュー?? 。?? ????? 、 ? 、?? ? 。 っ 、 、?? ? 、 。 。?? ?、?? 。 、??、 ? 「 」?? ?? 。 、??。 、 。
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????????????????????????????????????????????????????、? ?????? 、 。 、?? ??? 、 ???、 、 ????????????? 、?????、?? 、 っ 。 ?っ?、?????????? ??。 ?????? ??? 、 ???????? ??? 。 ????? 、 、 、?? 。?? ??? 、 ??、??? ?? 。 、 、?、 ???? ? ??? ???、???????、??? ? ? 。?? ????? ? （ ）
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?????????
????
?????????、?????????????????????????（????）????。????????? 、 ????????????、 ? 、? ?、???????、???????、????????????っ????????っ?。?????「……?????????? 」 ???? ? 。 ? ? っ 。?? ??? ???????? 、 ???????ャー? ? ????? 、?? ?? っ 。 ??? ?? ?? っ 、 「 」 。?? 、 、 、 。?? 、 （ 、 、 、 、 、 、 ）
（??????）??????っ?、?????、??????、????????????????、??????
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???、????????????。???????「?????????????」（???）???、??????? ? ? 。?? ????、?? ?????「? 」 ?? ?????。
???????????（??）
???、?????????、??、? ? ?????????? 、 ? ????、「? ???? ? （ ）」 。???? ????????? ? 、??? ?? 、 、? 、??、? 、 。 （ ）??、 ?? ? 、 ? 。
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????????????????。?? 。
????????っ???、（?）???????????、??????????
???? ?????????（?）?? ????????? ? ?。?? ???。
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?????????????????????????。??????????????????っ??????。?? ????????? ??? ? ????、?っ????、? ??? ? ????????。?? ???? ﹈?? 。?? ?? 、 、 。?? ?? 、 ?、????? ????? 。?? 。?? ??? 。?? ??? ???? ??? ?? （? ）?? ??? ??? ? 。?? ??? ??? ?? 。
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????????????????????????????????????????? ???? ???? ????? 、 ?????。???? 。 。???? ? 。 ??? ??????? ???。?? ? ? ?? 。?? ? （ ?） ↓?? ??? ??? ??? ?? ? 、 。?? ???? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 、 っ?? ? 。?? ??? 。?? ? ? 、 ???????? 。
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???????????????????????????????????????????。?? ????????? ??? ????????。?? ??? ??? ??? ??? ?? 。?? ??? ??? ??? ? 。 ????????????? ?? 。?? ? 、 。?? ?? ? 。?? ?? 。?? ??? ??? ? 、 、 ??? ?
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???????????????????????????????????。?? ?????? ???? ???????????????????????????。?? ? 、 ??????????????????? ? 。?? ? ?????????????。?? ? 。?????????????????????????????????????????????????????????????? 。?? 。?? ? 、 、?? 。 ? 、 、 っ 、 、?? ? 、 （ ）っ???っ??????。???? ?、? ?、 「 」 。 、?? 、 ?? 、???????、??????????、???????????????????? 。 、 、 、?? 、 。 、「?? （ ）」?? ??「 」?? 、 ?? ? 。
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（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1）
?????????っ????、?? ?。
????????????????????????? ???? ?? ?????? ???? ????? ??、
????、????????????
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???????? ） 、 ? 、??????????????、?????????????????? 。 ? ?? 、 ??『 』 。????…。 ? ? ?? っ 、 ??? ???? 、 ????? ? ?、??? 、? ュ 。??? ? ???? 、?? ?? ? 、 ??? ? 、 ? ??? ィ? ?? 、 、 ? 、
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?????????????、?????????ー??????????????、??????????????????? ? ? 、 ??? ? 。?? ? っ 、 ? ? 、 （ ）?? ?、……?? ? 、 、?? ? ??????。???? ???????? ?????????????、???????? ?? 、 「 」 。?? ? 、 、?? ?、 、 。 、?? ? 。?? ? 、 、 、?? ? 、 「 ー」 ッ 、?? ? ? っ 、?? 。 、 ? 、 ??? ? ? ? ? ??? 、?? 。?? ? ? 、 「 」?? 「 ? 」（ ） 。?? ? 、 、 、
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??っ?。???、???????????????????????????????????、????????? ?っ?。 ? 、 ??? ー ー ッ （ ） ???????、????? 、?? ? っ 。?? ? ?? ? 、「 」 ??????????? ???。 ? ? ? 、 っ 。?? っ 、 ? ? ? ???、 ??? 。?? ?? 、 「 」 、?? 『 ?? ュ ー?ョ 』（? ? ? 。???? っ ???? ）?? 「? ュ ー ョ 」（ ???、 、?? 、 っ ） ? 。?? 、 ??? ） 、 ? ）?? ???? 。 っ ） 、?? 。?? ?? 、 ? 、 、?? っ 。
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??????????????????、???（????????）?????（????????）???、????? っ ????? ? ??っ??? ? 、 ? ????? ??? ??? 。 ?? ? 、 ょ ??? 。?? 「 」??? 。
??????????????????、????、??????????っ?、???????????っ???????。 、 、 ? ? っ ?、? っ ?。??、 ??????、?????、????? ???? ?????????? ? ?、????????? ??? ? っ 。 、 っっ?。???????????????、?????????????っ?。……（??）……。????
??、?????「????」??、???????????????????????????。
??????? ? 、 。?? ? 。 、?っ ?????? ? っ 。? 、 、っ???、?????? ? 、 ? ? ? ????????? 、??????、??? ?? ? 「 」 。
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研究所プロジェクトー覧
研究代表者 共同研究者 プロジェクト名 研究期間 報告書作成
モーゼス
@＝バーグ
田村健二 老人自殺の調査研究 1982．4．1～
P984．3．31
’85．3．31
@　第1集
広瀬　英彦 稲木　哲郎
髟煤@成志三上　俊治
憲法問題に関する世論調査の変遷につ
｢ての分析　※報告書名（世論調査に
ﾝる戦後の平和意識）
1982．4．1～
P984．3．31
’88．3．14
@　第4集
藤木三千人 丹野朝栄ｬ林幸一郎
ｼ山　　茂
r田　正敏
纉c　幸夫
地域社会と教育～栃木県芳賀郡茂木町の事例～ 1982．4．1～
P983．3．31
今岡健一郎
@　↓
Q年目より
@天野マキ
五島　定次
V野　マキ
蜷?@信明
?ｽ川豊宇
過疎地老人の生活構造　社会保障制度に関する諸問題　～高知県大方町・島 1983．4．1～
P985．3．31
’86．3．31
@　第2集
一鎌　忠恕 小林幸一郎
蜷?@信明
∮c　知二
?艨@俊二
日本型産業開発に関する共同研究～千葉県富津市の事例～ 1984．4．1～
P986．3．31
’88．3．14
@　第5集
三上　俊治 磯部　成志
L瀬　英彦
緊急時における地域情報メディアの機
¥に関する研究　～秋田県能代市・東
1984．4．1～
P986．3．31
’87．3．31
@　第3集
田村　健二 モーゼス＝
@　バーグ
V野　マキ
日本社会の動向と国民生活の実態に関
ｷる臨床・調査研究※報告書名（欧文）
@交差文化的精神分析・社会病理研究
@をめぐる理論的・技術的考察：パー
@ソナリティ、病理学と日本における
S理療法薩発の新しい進展
1985．4．1～
P987．3．31
’89．3．20
@　第6集
大坪　省三 池田　正敏 地域社会計画と地域社会変動に関する
ﾀ証的研究　～帯広・苫小牧・三条・諌
£ｲ査～
1986．4．1～
P988．3．31
’89．3．20
@　第7集
村田　宏雄 大島　　尚
軏ﾘ哲郎
高度情報社会における　、高年齢者の
S理的適応に関する研究
1986．4．1～
P988．3．31
’89．3．30
@　第8集
岩淵　泰郎 常盤　　繁 図書館職員の専門職性についての意識
ﾉ関する研究
1987．4．1～
P989．3．31
’90．12．22
@　第9
田村　健二 モーゼス
@＝バーグ
日本の社会問題の福祉的対応 1988．4．1～
P990．3．31
’91．3．20
@　第10集
磯部　成志 広瀬　英彦三上　俊治 メディア・ソシオロジー　～生活行動
Vステム（欲求構造）からみた生活情報
＜fィアの機能モデル～
1988．4．1～
P990．3．31
’91．3．20
@　第11集
小林幸一郎 天野　マキ
ｼ山　　茂
現代社会における社会的ネットワーク
ﾌ形成とその機能
1989．4．1～
P991．3．31
’92．3．20
@　　12集
広瀬　英彦 井出／常盤
R下／山手
ｬ林／大坪三上／大島
∮c／中山
?ｽ川
情報ネットワークの高度化と地域社会
¥造の変容
1989．4．1～
P991．3．31
’92．3．30
@　第13集
山手　　茂 細井　洋子 東京都の『家出』に関する実証的研究 1990．4．1～
P992．3．31
’93．3．31
@　第14集
窪田　暁子 久保ゆかり 相互援助の基盤としての共感的理解 1991．4．1～
P993．3．3ユ
常盤　　繁 大島　　尚三上　俊治一田　　一 パーソナル文献データベース構築の手
@と評価に関する研究
1991．4．1～
P993．3．31
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????????
?????????????????????、??????????）???、?????????????、?? ?? （ ? ） 。 ? ） 、?? 、 ??????????、??? っ 。?? ???? ??????????、????「 」 「 ?」 ??っ ???????。?? ?? ???? 。 、 、??、 ー ?ー? 、 。 ??、 ???? ? 、 。?? ? ? 、 、 ? っ 。?? 、 ?? （ ） 、?? 。 、 っ 、
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????っ?????????????????????????????????っ?。???、???（??）??? 、 ? ?????、?????? 。 ? ? ?、「???」?? ???っ?? ? 、 。 ? ??? ???? ??? ? 、 、 ????、?? ? 、?、 ー 、???? ??????????????。???? ?? 、 ? 、 ?????、????? ? 。?? ??、 ???? ??っ 、 ? 、 ????? ? ??? ??っ?、 。 、?? 。? 、 、?。?? ???? 、「 」 「? ?? 」 、 っ 。 、 ?、????????? 、 ??? 、 ? ????? 、 ????? 、 ? ー っ 。「???????????????????、????????????????、????????、?????
???? 、?? 、 ? 」 、 、?? 、?? 、 。?? 『 』 ? 「 」、『 』、『 』
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???????「????????????????」??????????。
?????
????????????????????っ????????????????????ー??????、「??? 〜????? ? 」 ー? 。???? 、 ー ー 、 ー 、 ー?? ????? っ?。????、????? ????????、??????????? ??、??? ?? 、 、 ? 、 。?? ） 、 ） 。?? 、『 』 っ 。 『 』?? っ 。?? ????? っ 。 ィーー? ? 、 、 ョ??? ? ?。?? ??? ー 「 ? ? ?」 、? 〜? ? ? 。「 」（ 、 ）、「?? 」（ ）、「 ?? 」（ ） 。『 』
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??????「????」????、
???????????????????????????っ???????、???「???????????????? 」 ー ???????????? っ? ? っ 、?? ???????????、????? っ ???ー???????????っ??????? ?? 。 ? ???、???????ー ? ??? ? …… っ 、?、 ? 、 。……
???。?????、??? 「 ?」 ? ???っ?。?? ? ???? ー???? ー ? ?。???????、????ー??? 〜? ??? 「? ???? 」、「????? 」、「 ????????? （『 』 ??? ）」、「 ?? 、???ー ??? 。 「 ? 」（ ? 、 ? ）、
「??ィ???????????????????????、?????????」（???????）??????
?。「? 」（ 、 、 、 、 ? 、 ） ? 、?? ?? ?????? 、 『 』 。 『??? 』??、「 ?? ?? ? ?」（ ） ? 、 ー ????????っ 。 ??? 、 ?ー 、 「 、?? ??? 」 ? ） 「 」（ ）、「
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??????」（??????）、「???????????????????」（??????）????????????? ???? 、 ????? 。 ??? ?? ??、? 「?? ?? ィ ? ??」 ?? ィー ?ー? ????。??? ??? ? ? ??? っ ???? ー ??? 。 ? ?? 〜? ? 、 ? 、 ?? ??? 。 ? 、 （ 、 、 、 ?、?? 、 ） 、 ??????????。??????、?『????』?????????、???????????????????? （ 、 、 、 、 、 ） 、 ??、 ????? ? 『 ? 』 ? 。?? 、「 」（ ）、「 ー?? ? 」（ ） 。?? ?? （ ? 、?? 、 ） 、 ? っ 。?? （ ）、 、?? ??ュ ??ゥー 、 。?????ー????????? 、 ? ? ? っ 。 ????? 、 、 （ 、 ー ー 。 ?
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??????ー???????????????????????????、?????、??????「?????? ? ??????? 」 、??????? （? ） （?????）?? ??。???? 、 ????????ー?? 、 ?? ????????? 、?? ?? ? 、 、 ? ? 。?? 、「 」（ ）、「 」（ ）、「?? ） 、 、?? ???? 、 、 、 ??? 。 、「 」（ ? ）、「 」（?? ） 、 。?? ????、 「 っ 」 。 、?（『 ??』 ） 、
??????????????????????????????、???????????????????、????? 。 ? 、 ??? ????????????????????????、????? ????????????????????? ? 。…… っ 、?。 ?? ???????????、??????????????ー??????。……
???。『???????』（? ??? ） ? 、 ??、 ? ??? 、?? ?????? ? 、 っ 。 ?
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?。????????????『???????』??「???????（??????、?????????????『 ? 』 「 ? ー ー ? （ ）」、 ? 『?? 』、 ?????』。?????? 、『 』
?????????????っ??、?????????????っ????????、????????????
???? ?っ 。?? ???????????、???????? 。『 ?? 』 ????????、?????? （ ?? 「 、 ? ??? 」）、?? 「 ??? 」 。?? 、 」（ ）、「?? ??? 」（ ? ）、「?? 」（ ） ? 。 ー 、 ー?????????????????。 ??????ー?ィ??、?????????????? 、???? ??? 、 、 、 、?? ? 。?? 、 ー? っ 。?、「 ? ） 」 （ ??、 ? 、 ） 、 （ 、 、 、 ）?? 。
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?????????????????????????、???????、?????????????????っ? 〜????? 、 ? っ ? 。 『 』?? 、「??ー??? ー 」??????（? ）、「 ??????? ?」 （ ??、?? ）、「 ? 」（????? ）、
「????????????」（???????）、「???????????」（???????）??????????
???? ????。? 、 、「 ?????、 ? ）、「? ? ? 」（ 、 ???） 「 」（ 、 ） 。?? 、 ???? 、 っ?。?? ? 、「 ? ??」（??? ）、「 」（ ）、「?? ?? 」（ 、 ）、 ?? 「?? 」（ ） 、 。?? 、 ???? ? 『 』 、『 』 。 ?『?』 、『 ?』 、 ? 、 、?? ? ー?? ? ??、『 』 、??『 ??? 』 ? 。
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????????????????ー??????????????????????????、????????? ??〜 ???? ? 、 。??? ? 、?? ??????? ????????、????、???????????? ?????? 、 っ 。 、 ? ー 「 」
（????????、????、????、????、???、????、?????、????、????、???????）
???、 ー?ー?「 ? 」、 ー?? ??? 、 ッ 。 、 、??、 ? 。 、 、?? 、 、 ????????? ?っ? 。?? ?、? 、 、 ??? ??? 。 、 ?? ? 、「 ? ー?? ???? 」 ? 、 ー?ー ??ュ??、? 。 、 、?? ? 、 （ ?） ?? 「?? ? 」 。 ? ?? 、?? 「 ??? 。 ? 「 ー」?? ー （ 、 ） 。
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???????????????????????っ??????。?? ???????????、 ? ????????????。?????????? 『????』 。 「 」 ?、?? ?? ? 、 っ 『 』?? 。 ー 。?? ??? ? ?、???????? ?? ?????? ???? 、「 、?? ?。??? 、 ?? 、 ???（ ） 、 ? っ 、 。……??、 ?、 、 ???、??? ? ? 」 。?? ??? 、 。?? （ 、 ）、 、 ??? 「?? 」 っ 。?? ?、?? 、 、
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??????。??????「?????????????????」????、????????????????、 ????????? 。?? 「 ? 」 、 ? 「??」 ? 、???????? ???? っ 。?? ? ??????? 、 、 『 』 。『????』?? 「 」 （ 、??? 、 、 、 、 ）?? ??? 。 「 ? ??? っ ー」（ 、 、 ? ?）、「 ー??? ー」（ 、 、 ）、? ? 。
「??????ュ??ー?ョ?????」?????????????????、「???????????????
?ー?? ???? ー」、 ュ ー ョ ??? 「?? ? 」? 。? ? 、 「 」?? 。 、?? ???、 ?、 「 ? 」（ 、?? ） ー? 、 、 っ 。
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???????????、?????「?????」???、?????「???????????」???、???? っ ? ? ? ? 。 ? ? ??、 ?? ???。???? ????? ?「??? ??? ????? ?」?????????、???? ? （ ? 〜 ） ?? っ 、 、 ??? 。??
????????〜??????? 〜 ?
???????????????
??〜???????〜 ???〜??〜??〜??〜??〜 ?
????（????）???????????? ?????
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????????〜??
??????
????
???????????????????????、???????????????????、?????????? ???????。????? 、 ? 、?? ッ???????????????。 、? ????????????。???????? 、 、 （ ） 「?? 」 、 （ ） 「 」 、?? っ ??? っ 、 、?? 。?? 、 ? 、 ッ?? ?、?? 、??っ 。
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?????「 ????????????????」（??????ッ???、??????????????????）?? ?? ? 『 ????』 ＝?? ? 「?? ??????」（ ??ァ? ?????????』（??『????』???）??????
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??、?????????????、?????）?? 「 」（『 ?』??????、????、?????????????、??????）?? 「 ? 」（『 』? 、? 、? 、?? ??）
「??????」????、??、????、?????????????『?? 』 ? 〜 ? ? 、 ?
?????? ?? ???????????????????? ??????（???? ??）
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??????????
??????????
???????????????、「????」????????????????????、????（????）?? ?????。?????? ?「 」 「 」 ? 、??????? ??????? 、 。???? ????? 、 ? ???????????（ 「 」 ）。?? ?? ?? ? 、 ョッ????? っ?? ??? 、 、 ? ?????）?????????、??????? ? ? ? ? ? ? っ 。???? ??? 、 ? 、?? （ ）。 、?? ? っ 。?? ? ェ
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（リ）　（f）　（ト）　＠　　体）　←⊃　　ψ・）　（ロ）
???????????????????????????????????????、????????????? （ ） っ????????。???? ェ 、 ??? 、 ?、 ??? 。
????????????? 『 』 ?????ュー???????? （ ????? ??）???? ー???? ???????
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???????? ????、「 」「 」「 ?」 ??? っ? ?? ???? ????????? （っ???）????????????（????）???。?????????????????????????????? ?? 、 ?? 。
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表一1　年度別法人所員、賛助会員
年　度 法人所員 賛助会員
昭和51 6社 5社
52 8 7
53 7 8
54 7 8
55 8 9
56 8 12
57 7 12
58 8 14
59 10 14
60 11 15
61 11 17
62 10 17
????????、??????????????????????????????????????っ????、?????????????????????????。?????????? ー ??? 、 。
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????〔??????）?（ ） ?ェ? ??????（?）?? ? ?（ ） ????????（?）?（ ） ? ? ? （ ）?? ??? （ ）（ ）???? （??? ? ）?? （ ） （ ）
???????????（?）????
（?）
?????（?）?ー????（?）
?ャー?（?）????… （ ）???? （?）??????（?）
????????（?）
第七章工業技術研究所
??????????????????????（?）?（?）????????????????（?）?? （ ） （ ） ? （ ） ? （ ） ? ???? （ ） （ ） ? ? （ ） （ ）?（ ）?? ??? ー （ ） （ ） （ ） ??（?） ??????（ ） （ ）?? ??、????、????????????。
﹇??﹈
???? （ ）（??? 〜? ） （ ）（ 〜 ） ? ）（ ?〜??? ）
﹇????﹈
???? （ 〜? ） ? 〜 ） （ 〜 ?）?? （ ???? （ 〜 ）?? （ 〜 〜 ） 〜 ）?? （ 〜 ） 〜 ）?? （ 〜???? （ 〜 （ 〜 ）?? （ 〜????）?? （ 〜 ? ） ? （ 〜 ） （ 〜 ）?
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????（????〜????）?????（????〜????）?????（??????）?? ?（ ?〜 ???）?????（? ? ）? （? 、 ???）????（????? 〜 ? 、 ?〜 ?） ?（ ? ）???? （??? 〜??? ）?????（????〜? ? ）??? ?（??? 〜????）﹇????﹈教建土応電機養築木化気械??????????????
（????〜????）（????〜????、（????〜 ）（????〜 ）（????〜 ）（?? 〜 ）
??????（????〜????）?????（????〜????）??〜 ）? ?（????〜????）?? （ 〜??? ）?? （ 〜 ? ）
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?????
?????????????????????????????????????????、??????????? ???? 、 ? 、?? 。 ェ ?ュー?????????? 、?? ??? ??????ー??????? ?? 。 ????????? ??、?
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??ェ????、????、???????????????。??????????????
???
?????????
????
?????????
????
????ュー?
50
???
?????????????????????
???
??????????
?????????????
???????????
52
?????
?????
53
???????????
???????????
54
??????????
???『????』????????ェ??????「???????ー?????????????????」?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
。1
?????．??。
?????
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????ュー???
?????????????????????????
??????????????????
??．??????．??
?????????????
58
???ェ????「???????????ェ????」「???????????????」
???????????? ????????????
66
???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
﹇???ェ????﹈??? ?? ー ??????? ????、??????? ? 、 、 〜?
????、????〜???
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表一2　委託研究受託件数
年　度 機　械 電気電子 応　化 土　木 建　築 情　報 合　同 計
昭和51 2 2 4 8
52 2 1 2 1 6
53 4 2 2 1 5 1 15
54 2 2 1 1 1 7
55 2 5 1 1 4 1 14
56 3 5 1 9
57 2 4 2 3 11
58 3 1 5 5 14
59 3 3 3 9
60 5 3 3 5 2 18
61 3 4 2 6 3 1 19
62 3 2 4 1 2 1 13
計 34 32 14 23 33 4 3 143
????????????????、??????????、?????〜??????? ???????????? ャ????? ? 、????????????????〜 ?﹇????﹈??? ? ?? ????、 、?????? （?） ェ??、 〜???? ッ ?ー?ー? 、???? 、 （ ） 、 〜???﹇???? ﹈??? ? 、? ? 、 、???、?? 〜???? （ ） ? ? 、 ? ? 、????????????? ? 、?????????? ?????? ー ?
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????????????? （ ）?? （ ）?（ ）?? ? （ ）?? ????? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? ??（?）?（ ） ?ェ?（ ）?? ??（ ） ??（ ） ????（ ） ????? ? ?
（????〜???）
????（?）
（?）?????????（ ）?? （?）?? ー（ ）（?）?????（?） ?????（?）
?? （ ）?? （ ）
一二????????? ???
????（ ）???? （ ）????（?）????（ ）??ー （ ）（?）??? ??
（?）???????
?????ー（?）?ー （?）?? ? （ ）?? ァ??????（ ）?? ??（ ） ??????（ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）（?）???????????? （ ）?? （ ）?ァー ー???????ー???
????????（?）?? （ ）?? ????（?）?ー （ ）?? ?（ ）??（?）（?）?????????（ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? ?（ ）?ー??（?）???????ー ー ?）（?）? ? ?（?） ??????（ ）
?? （ ）?? （?? ）
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????????
?????????
第八章児童相談室
???????????????）?、?????????、?????、??????、???????????? ??? 。 、 ? ? っ ? 、 ? ??? 。 、 っ 、?? ? ? ?、???????、? ? ??????っ?? 。???、 ????、? ??????? 、 ? 。 ?? （ ? ） ??? ??? 、 。 、?、 ???? 、 、 ー ー 、 、?? ? 、 っ 。???? 。 ー ? ? っ っ 。?? 、 ? ? っ 、 、 っ ??? っ?? 。 、 ? ? 、
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??っ?。?????????????????、?????????????、??、??、?????????、?? ? ? ???????????? ? 。 ? ? ? ??????? ??、? ??? っ 、 、 ?? ????? 。?? 、 、 、 ? ????、???っ????? ?? っ 、?? ?? 、 っ 。?? ???? ??? ? っ 、 、?? ? ?っ 。?? ????） 、 っ?? 、 ? ? ? 。 ） 、?、 っ 。?? ? 、「 ? 、 」?? （ ） っ ? （ ）、 ?（???）、 ?
（???）、??（???）、??????（???）???????????????。ー?????、??????
???、 ?????? 。?? ? 、 、 （ ） 、?? っ 、??
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???????????
第八章児童相談室
????????????????、?????、?????、????、???、??????????っ???? ??? っ ? っ ? ? 。 ? ???、 、 ???????????っ? 。?? ??? ??????、?????? 、 ??? ??? ?????????、 、 ? ? っ? 。?? ? ??? 、 、 、 ? ? 、?? ?? 。 、?? ???? 。 、 、 、 、?? っ??、 、 っ 、 、 、?? 、 。?? ?? ? 、 、 っ? ??? ?? 、?? っ 。 っ 。 、
（????????）?????…?????????????、????????????????????????
?。?? ?、? 、 っ
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???????????????????っ?。????、??????????、?????、????????????????????? ? ? ? ????????????? 、 ? ???????っ?。?? ） 、 ????????、? 「 ??????」? 、?? 『 』 。 ? ? 、??、 ? 、 。?? 、 ェ 、 、『 』 。?、 。?? ? ??? ? 、 、? ?? っ 。? （ ） 「…… 、……?、 ???? 。……」?? ?、? 、 、 、?? 、 。?? ?、 、 ??? 。 ?? 、 、 っ?? 。?? ???、 ? っ 、?、 ? 、 、 、 ? 、 、?? ? 。
?????????????????、??????「???、?????????????っ????」??っ?? ?? 。 、 ? ?、 ? 、 ? 、 ??? っ 。 、???????? ???? 、 、?? ???? 、???????????? ?? 、 ????????、 ????? 。 。
?????????
第八章児童相談室
????????? 、?っ 。 、 ? っ っ 、??っ? 、 、 っ ? 。?? ????、?? 、 ??? 。 ー ェッ??ー 。?? ? ???、 ????????????? ?? 。?? 、?? ?? っ 。 、??、 ???? っ 。 、?「 ? 」 、 。 っ っ?? っ っ 。?? ???? 。 ? 、 、 、
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??????。????、???????っ?、?? 、 ? ? 。
??????
??????????、?????っ?????。???????、??
????????? 、 （?????????）????ー????、??????????? ???? ????、 、 ? ?? ? ? ? 。?? っ 、 ?? ? 。?? 、 ? ???? ?ー?、 ? ー （ ー ）?? っ 。?? ??、 。 、 、 ? ーっ??????????、??????????????????????っ?????????。??????????? ??? 、 ? っ ー?? ?っ 。?? ????? っ ??、 、 ? ???? ? っ 。 、? ?? ? ?っ 。 ー ー?? ???。?? 、?? っ ? ッ 。 、?? ? 。 、 ?（ っ
第八章児童相談室
?????）???、???????????????。?? ?、 ???????????、 ???????ー??????????。??????、?? っ??、 、 ?っ 。?? 、 ????? 、 ? ー ?、? 、 ?、????????? っ 、 、 ー っ 。??、 ??? 、 ??、??????、??? ??? っ 。 ー ??? 、?? ? っ っ 。 、? 。??、 ? っ 。?? ?、? ー 、 っ っ ? 、 、?? ??、 、 。?? 、 ?? 、?? ?。?? ??? 。?? ? ? 、? 。 ??? ??? っ 。 、 ??っ 、 、 っ 。
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???????????、???????????????????っ????、??????????????????? ???? ? ??? ???? ? ????? 、 ? ?????????、 ?、 。?? 、 ????（? 、 、 ? ）、 ???、 。
???????
????、? ???????? 、 、 ? ?????? ???? ? 。 、 「? 」
「???????????」????「?????????????????」????????????????
???? っ 。 、 ? ??、っ?。???、 ? ? 、 。?? ???? 、 、 、? ?? ? ? 、 。?? ? 、 ? ? 。?? ー??、? 。?? ???? 、 、 。 、?? 、 。 ?、?? ?
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??????????????、??????????????????。????????、??????????? ??????。?? 、 、 ? 、 ? 、 ??? 、 、 ? 。?? ???、???? ?? ?????っ???????????っ ??。????? ??? 。
??????
????????? 、 、? ??? 。? ェ ??? 、 ? 、 『?? 』 。?? （ ???） 、 、 。
「?????????????????」????、「?????????????」?????。????????
???? ??? ? 。?? ???） 、 「 」?????、?????????????? 。?????????ヵ?????、?????????????????? 、 っ ?。?? 『 』
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?????????）???、????????????????????????、?????、『??????』
?????????。
???? ???、???????? 、 、 ? ??????????? 、?? ? 、 、 、?? ??? ??っ? ???っ???。???? 、 ? （ ） ??????、???（???） ?? 、 ?????? ?ェ ? っ?。??? ???、?? 、 、 っ 。 、?? 。 っ 『?? 』 ? ?。?? ? ? 。?? ???ェ ? 、 、 、?? 。 ??、 （ ） 、「 」?? 、 ??? 。 ? ェ 、?、 ???? ? 、 ?ェ???ー? 、??????? ? 。 、「 『?? ?? 』?? ? 。
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?????????????????、?????????????、????ェ???、?????????っ?? ??? っ 。 、 ? ?、 ? 、?、 、 ???、??（ ? ） ?????。?? ? ??? ??? ? 、???（????）?? ? ???? ??? ??????。 ? ? 。 『 』 ? 」?）。「 ? ー ィ 、 、 ? ー?」 ??ィ ッ （ ）、「 ー ? 」 ??? ?）、「??? ? 」ー ィ ッ ョ 。 、 ??、 、 ー 。?? ? ? 『 』 ? 、 。?? ? （ ） 、 「 」 。?? ??? ? ? 、?、 ???? ? ? 、???、???、??????????。? ?????、?? ????、?? ? っ 。?? ? 、??? 、 （ ） 、『 』?? ?? ?? っ っ 。 ） 、?? っ?、 ? 『 』 、 、 っ??。
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???????、????ェ????????、??????、?? ? ? ? 。
?????????
???????????????、???????
???????? 、 、 ?????????????。???????? ????? 、 っ ????、? ???、 。 っ 、 （ 、 ）?? 。 ? ? ? ? ? 、???? ??? 、 っ?? ?っ 、 、 、 っ ???。??、 ー??ー?ー っ ? 。?? ??? 、 、 、 ? 、?、 ?ー? 、 、 ??? 。 、?? ?、 ? 、??????????????? 。 、?????????????????、??????????????????、???、???????????
??、? ??? 、?? ? っ 。
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?????、????????）?????????、??「??????????????」????????っ?? っ ????。?????? ? 、?? 『??????』?? ??? 『?? 』 ? 、 ?、??? 、 ??? 。?? ?、? 、『 ? 』 ???『? 』 ????? 。?? ? ? ??（? ）
第八章児童相談室
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第二編附置研究所・センター
??????????????ー
???????ー?????
????????????????????????ー??????「??????????????ー」（??、??? ー ） 、????（????）??、 ? 、 ????? ???????、???? ? ????? ??? ?、? 。 ???????? 、 ? （ ? ） ??? （ ）?? 。 ?? ?、 ???「????????、??????????? ?」? ?? ? ? ?? ? ? ー??? ??????。?? ???、 ? 、?? ? ー ? ??????????????????????。???? ? ? 、 ? ??? 、 ? っ 、
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???????。?? ?? ???、????????????????????????????????、????????? ? ? ?????????。?? ???? 、?? （ ）???、??? （ ?）、??? （ ）、 ? （ ? 。?? ???? ー ??、 、????????????? ? 、 、 。
?????????
第九章情報科学研究教育センター
?????????????????ー????、??????????????????。?????? ???????? ?????? ?? ??ー???? ? ? ???? ? （ ）???????????????????? ー ? ?? ????ー」 、 ??ー?????????? ?? ??。
「????
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第二編附置研究所・センター
????????????? ?。
（?ー???????????????????????????????????????
??? ????????ー??????????、?????? ?????? ????? ュー ? ??? ?? ?? ?? ?? ?ー?? ?? 、? ? ???? ??? 。?? ?? ?? 。? ? 、??????????????? ?? ? ? 、? ?? ?? ?? ?? ??一　???????????????????????????????????????????表???? ????? ?? ー ??? ? ? ?? ???? ー 。 ? 、 、 、?? ????? 。?? 、 ? ??????? （ ）?? ?????。 、 ? 、? ? ??? 、 ? っ 。
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第九章情報科学研究教育センター
????????????????????? ー???? ?
???????????????????????????????????????????? っ 。 ???、????????。
???????????? ー?? ー?? ー ????ー ??ー ???ー? ????ー
??????
?????????????
一一一一一 l一一四一一ムムムムムムムムムムムロロロロロロロロロロロ???????????? ????????????? （ ）???? （ ）???? （?）
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第二編附置研究所・センター
???????
??????????????ー??????????????????????????????????、????? ????????ー???っ 、 「 ェ 」 ????????。?? ? ????ェ??? ー ??????????『?ュー???』??????????????）、??????????????『??????』???????????? 。?? ? ? ? ? ?。?? ???ェ 、 、 ???? っ ?? 。?﹇ ェ ﹈
⑤④③②①????????（????????? ?（????????ー??ィ????????????????? ?
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第九章情報科学研究教育センター
﹇???ー????﹈???『 ?ュー ??』（????〜????）?? （?? ?）「?????????? 」????? （ ? ）「 ?? 」?? （ ???）「 ? 」?? （ ?? ）「 ?? ? ?」 ??? （ ?? ）「 ? ? 」 ??? 『 』 〜 ）?????（?? ）?? ? 「 」（ ）?? （ ）?? ?「 ? ュー???????????? 『??? ???? ェ 『 』
（????）（????）（??? ）（????）（????）
「??????????」「?? 」「?? 」「?? 」「?? ュー 」
??????????ー???
（????）???????????????ェ??????
???????????????????????????????）?? ??????（??????）?? ?????? ????????????????????????? ????? 。 っ 、???ュー????????ー??????っ????????????????????????。
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第二編附置研究所・センター
?????????????????。???????????????????????、?????????????????????????? ? ????????????? ー ?? ???????。?? ? （ ）?? ? 、?????? …?? （ ）?? ?? 、 、 、 、
??????
????????? ?? ー 、 ??????? ー ???? ー? 。??ー?????????????????????????????っ????????。???? ????? ??? ー ??? 、 ? ? 。?? 、 ー ー?? ??? ?
第九章情報科学研究教育センター
?っ?。??????????????????????????????????。??????????????? ? ? 、???っ ? ?ー???????????????、?????????????????? ??????????? ?? っ 。?? ???????????? ???????、???????????????????????????? ? 。 ー?? ??? ????????、??? ?????????????????????。????????????? ?? 、?? 。?? ? っ ー?? ェ ? っ 。 （ ） （ ）?????ー??? ?? ? ? ? ???、? ??? 、?? ? ?? 。 、?? ?? ? 、 。?? 、 ーー?、 ー っ （ ー??? ?? 。
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第二編附置研究所・センター
表一2　情報科学研究教育センター
　　　構成図
??
?????
??
????
…「…?…………??…ー…」???? ??????????「??????（??）??
?????????????????????????????????? ????? ????? ??????「 ーーーーーーー ーーーーーーー〜 ｛ ー
〈???????? ???ー??
????????????????
??????????????
（??????）（??????）（????? ）（????? ）（?????）（???? ）
???????ー??????????、??????ー?????????????????????????????????? ????????????? ー 。???? ? ?ー????? 、???? 。???????????????? 。?? ー???????。? ???? ??? ??。?? 、 ーー? ? 。
????????????????
??〜????????〜 ???〜??〜??????
??〜 ???〜
第九章情報科学研究教育センター
??????????（??????）?? ????ー
??????????????
???????? ?????
（??????）（??????）（??）（?? ? ）（?????）
????????〜??????????????????
??〜????????〜 ???〜??〜??〜
????????????????????????ー???????????????????????????? ュー 、 ??????????????? っ?。?????????ー?????????? 、 ?????????????? ? ?、 ? っ 、?? ??? 、 っ 。 ＝?? ?? ー 、 ）?? ? っ 。 （ ）?? ? 、?? ? ?? っ 。 、 、 ）?、 ? 、 ー?? ? ?? 。 ? ? ? ?、???????????
第二編附置研究所・センター
???????????????っ?。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ッ 、 、???）??????????ー???????????????????????????????? 、?? 。?? ? ? ャ ッ?ー ????「 ? 」 、?? ?「 」 ??? ?? 、 ー?? ?? 。?? ??? 、?? … ー????????（?ー? ??????? ? ?ー ー ???? ）? ????っ っ?。?? ??ー?? ???? ?? っ っ 。
??????
??????????ー?????????ー???????????、??????????????????
第九章情報科学研究教育センター
??????????。?? 、? ?????????????????????????????????????????? ?? ??????????????、?? ? ? 。 ??????? 、?? （ ュー???? ー） っ 。?? 、?? ュー ? 、 ー ?????? ??? 、 ー ??ュ?? っ 。?? ュー ? っ ュー ?ー 。?? っ??? ュー ? 。?? ?? ー 、 。?? 、 ?ュー ? 、?? ???? 。 ュ ィ 、?? ? 、 ー?? 。?? ????? っ ? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ? （ ）
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第二編附置研究所・センター
???????????
??????
??????????????????????????っ??????っ??、??????????????? ????? 、? っ?「 ? 」?? ） っ 。 、??。 ? 。?? 「???」（? ? ）?????、 、?? ?? っ 。 ??? ???? 、?? っ 。?? ?? 、 ッ 、 。???? ?????? 、 ?? ??????????????????。????ャー??????????、 ? ャ ?
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第十章観光産業研究所
???????????????、????????????????????。?? 、?????????ョッ? 、 ????????????????? ???、?? っ 。?? 、 ? っ 。?? ?? 、 ??????「????????????? 、? ?」??? 、? 、?? ??? 。 ???? ??? 。???? ? 、 ????????????? 。 、 ??????????、? ? ????? 。?????? ? 、 （ 、?? ?? ） 。?? ???? 、 。?? ?? 。 っ 、?? ? 、?? ?? 。 っ 、 っ?? 、 。?? ??? 、 っ 。?? ?? 、 っ 。 ?
第二編附置研究所・センター
??????????????????????。??????????????????????????????? 。 ? 、?? ?????????????????????。 ??????????????????????????? 。
????
???????? 、? ?? 。 、 ャー 、 、?? 。?? 、 ? ? 、?? ??????っ???? ???? 。 、?? 、 ?? っ ?????、?? 。?? ?? 、 ー 。?? ?、?? 、 、 、?? ? ?っ 、 、?? 。
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第十章観光産業研究所
???????????????????、?? ー 、 ?????。??
?????????
?????? ?????????????????????
????、?????、?????????っ?。????????
???????、????????、??????? ???、????????????????????????????????????? ??????????、???? （ ? ） ? ???、?? ???? ???っ
???? ????????
????????
?????????? ???????
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第二編附置研究所・センター
?、??????????????????っ?。?? ? ???????????? 、? ?????????????????????、???????? ? ??? 、 。 。??、 、 、 、 ??? 、 、 ?。?? ??? ? 、 ?????????????????、??????? ? ? ? 。?? ??? 。 、?? 、 ? 。?? ???? 。?? ????? ???? ? 、 、 、 、
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???????
???ェ?????????
???????????、?????、????????????????、??????、?????????????。
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第十章観光産業研究所
﹇???ェ??﹈
????????ェ???、????、??????????????、????????ェ?????ー?????? ?っ ?。 ? ? ? 。 ???ェ?????、「??????????????」「?????」「??????ィ???????」「??ー???? ー ョ 」 。﹇??????﹈??? ?????????????、
??????「?????????」?? ???? ?? ???????、???????????、????????????? （ ?）、 ????? ???? （???）
????????????????? ?? っ 。?? ???。?? ???????、??『? 』?? っ? 。 、
??????????? 、?????????????
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第二編附置研究所・センター
っ???。???????????っ???。???????????（????）????? ??????? ? ??????????????????????????? ???? ? ???????????? ッ ー ???? ? ? …????? ??? ??
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?????????（????）????? ?????? ? ????????????????????????????????? ?????? ? ??…??? ィ ‥ ???? ? ???? ???ェ ー ャー ? ??? ? ????? ? ?????????? ー ー ? ???????? （ ）?? ? ?? ? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????? ?ー??????? ??????????????????????? ?????? （ ）?? ???? ォー ー 、 ??????ー??ー? ??????????????????????????????????? ? ? ー ィ?? ???????? ???? ??? …?? ? ?
成鉄健博定法夫市文市
第十章観光産業研究所
????? （? ）?? ???? （???? ??? ?? ? ?????
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第二編附置研究所・センター
??????????????????????????????????????????????? （?? ?? ??? ??? ???、 、
斎小慶藤沢文
????? （ ?）??? ? ??????????? ?????????? ?? ?????????????? ?? …??ー ? ??? ??????
「???ー?」????????????????????????????????????????
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????? （ ?? ）?? ー ィ ? ?????????????? ????? ???? ?ー? …?? ?ー ュー ー ??? ー ォー ?ー 。?? ? ?
「??」???????????? ? ? ?????????????????（ ）
???????????????????????????????????????????、????? ???? ???? ???? ??? … ??? ????????? …??ー ??? ?????? ?????????????〉? ???? 〉 」》????? ー （
第十章観光産業研究所
??? ）?? ? ?? ??? 、?? ?????? ??? ?????? ェー
?????????????、????（??）????????????????????????
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第二編附置研究所・センター
?????????
????????七六五四三二初代代代代代代代?????????????????
??????、??????????????????????（???????）???????。?っ???、??????????????。???? 〜 ??? 〜??????????
??〜????????〜 ???〜??〜 ????〜
?????????、?????????????????????????????????っ????、????? ??????? 。?? 、 、 っ ??? 。 ? 、 っ??、?????????? 。?? ????????、 、 ??、????、????? ?? 、 、 、 、
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第十章観光産業研究所
?????????????、????、????、????、???、????、?????、????、??
??????????、????、???、?????? ??、?????、 ? 、 ?、????、???、???、?????、????、?? ????????、 ? 、 ?、? ???? 、 っ ? っ 。 ??????????? 、?? 。 ? ??、???。?? ??? ? ? ー 、 ェ 、?? 、??????? ? ??? ????? 、?? ? 、 ? ?、 ??????? ? ? 。 。
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第二編附置研究所・センター
??????
??????????????????????????????????????、???????っ???????? っ 。 、 ? ??? 。?? ??????????????????????????、???????????っ???????。?? 、 ?? 、 ? 、????????????????????????????????????っ?。??、????????）??? 。?、 っ 。?? ? ??? っ 、 、 、?? ?? ?? 。?? ? ?? ? 、 。 、?? 。 っ?? ? っ 、?? ??? ? 、??。
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?????????、???????????????????????????????????????????。????????????????????????っ??????????、?????????????????? 。?? ???、??????????????????。?????????????、????????????? ? 、? ?、?? ? っ 。 、?? 、 。?? ??? 、 ? 、?? ? 、?? ?? ? （ ）
第十章観光産業研究所
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